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ВІД УПОРЯДНИКА 
Проблема розвитку освіти дорослих набуває дедалі більшого значення у 
сучасних соціально-економічних умовах. Хоча сама ідея освіти впродовж 
життя далеко не нова й зафіксована у прислів’ях та приказках багатьох 
народів, наприклад: «Вік живи – вік учись» (українська), «Знання, які 
щоденно не поповнюються, щоденно й зменшуються (англійська), «Не бійся, 
що не знаєш – бійся, що не вчишся» (китайська) та ін. Отже народна мудрість 
набагато раніше ніж теорія пізнання визначила важливість цього освітнього 
напряму. 
Водночас в умовах девальвації загальнокультурної компоненти освіти, 
превалювання прагматично-утилітарних тенденцій предметом 
культурологічного аналізу стає виявлення й обґрунтування цілей і функцій 
освіти дорослих як сфери духовного виробництва, її соціального значення, 
ролі посередника між культурою й особистістю, яка здійснює вибір освітніх 
моделей і культурних цінностей, що сприяють гармонізації і стабілізації 
сучасної соціокультурної ситуації.  
У ХХІ ст. освіта дорослих набуває надзвичайно важливого значення. 
Поступово відбувається її змістове й організаційне відокремлення, яке 
виявляється у збільшенні мережі установ і закладів, орієнтованих на 
задоволення освітньо-культурних потреб дорослої людини, урізноманітненні  
програм, які істотним чином відрізняються від тих, що реалізуються у 
дитячій та юнацькій освіті.  
Необхідність освіти дорослих нині обумовлена не тільки динамікою 
соціального і науково-технічного прогресу, змінами у місті й характері праці, 
суспільної соціальної діяльності, збільшенням вільного часу та 
можливостями його раціонального використання. Не можна обійти зрослі 
вимоги ринку праці до рівня компетентності фахівців, що обумовлює 
необхідність постійного навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації, 
набуття нових навичок. 
Водночас постає природне питання: «Чому саме зараз проблема освіти 
дорослої людини набула такої актуальності»? Передусім це пов’язано із 
невпинним ускладненням соціального середовища, що вимагає постійно 
обирати рішення. Відтак чим вищим буде рівень освіченості людини, чим 
більше вона матиме нової інформації, тим більш свідомим буде її рішення, 
прийняте на підставі власної поінформованості і знаннях.  
Іншою важливою передумовою постійного набуття знань, зокрема засобами 
неформальної освіти, – є нові морально-етичні вимоги, які висуває сучасне 
суспільство. За Маслоу, по мірі того, як людина задовольняє своє основні 
фізіологічні потреби – в їжі, безпеці, турботі тощо їх місце посідають більш 
складні потреби – у повазі, визнанні, розумінні, найвищою сходинкою цієї 
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піраміди є потреба у самоактуалізації, тобто прагнення виявляти свою 
загальнолюдську і особистісну сутність. 
Посилення ролі навчання впродовж життя відбувається також і завдяки 
постійному впровадженню нових технологій, як наслідок невпинного 
науково-технічного прогресу. Наприклад, якщо зовсім недавно комп’ютерна 
грамотність населення була винятком, то зараз використання комп’ютера у 
професійній і побутовій діяльності стає абсолютно звичним явищем. 
Відсутність навичок користування INTERNET або невміння відправити 
електронну пошту можуть стати серйозною завадою у професійній кар’єрі.  
Нині освіта дорослих охоплює увесь комплекс організованих освітніх 
процесів, незалежно від змісту, рівня й методів – формальних, неформальних 
та інформальних, які дають можливість продовжувати освіту, оновлювати 
знання, набуті в школі, вищих навчальних закладах, а також опановувати 
практичні навички, завдяки чому доросла людина має можливість 
збагачувати досвід, підвищувати професійну кваліфікацію або ж набути нову 
професію й таким чином брати участь у збалансованому й незалежному 
соціальному, економічному і культурному розвитку, прагнути до загальної 
освіченості, моральної компетентності і духовної культурі. 
Проте як показує досвід, проблема організації освіти дорослих на усіх рівнях 
є далекою від розв’язання та потребує ґрунтовного аналізу й вивчення 
вітчизняного і зарубіжного досвіду.  
Метою видання є: 
− сприяння у задоволенні інформаційних потреб наукових, науково-
педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, викладачів, 
керівників навчальних закладів і громадських організацій, слухачів 
інститутів післядипломної педагогічної освіти, бібліотечних 
працівників, організаторів неформальної освіти дорослих; 
− створення інформаційної бази для розвитку теорії і практики освіти 
дорослих в Україні. 
Сподіваємося, що джерела, представлені у чотирьох розділах Покажчика 
стануть у нагоді усім, хто цікавиться проблемою освіти дорослих, 
неперервної освіти, освіти впродовж життя, допоможе у пошуках іноземних 
джерел з означеної проблеми. 
Це перше спроба щодо систематизації публікацій з проблеми освіти 
дорослих. Отже до Покажчика ще не увійшли багато інших цікавих праць, 
але сподіваємося, що найближчим часом роботу буде продовжено. 
Свої побажання просимо надсилати на адресу: 
ipood2008@ukr.net  
uaod@ukr.net 
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МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕСУРСНІ ЦЕНТРИ  
 ОСВІТИ ДОРОСЛИХ   
 
UNESCO – Institute for Lifelong Learning  
http://www.unesco.org/uil  
 
Інститут неперервної освіти 
ЮНЕСКО   
ICAE – International Council for Adult 
Education 
http://www.icae2.org/?q=en/about  
 
Міжнародна Рада з освіти 
дорослих   
WAAE –World Association for Adult 
Education  
http://discovery.nationalarchives.gov.uk/detail
s/c/  
Всесвітня Асоціація освіти 
дорослих  
EAEA –  European Association for the 
Education of Adults 
http://www.eaea.org  
  
http://en.wikipedia.org/w/index
.php?title=European_Associati
on_for_the_Education_of_Adu
lts&action=edit&redlink=1 
Європейська асоціація освіти 
дорослих   
CEDFOP –European Centre for the 
Development of Vocational Training 
http://www.cedefop.europa.eu/ 
Європейський центр 
розвитку професійної освіти 
DVV – Deutscher Volkshochschul-Verbande 
http://www.iiz-dvv.de   
 
Інститут Міжнародної 
кооперації Німецької 
Асоціації освіти дорослих      
ESREA – European Society for Research on 
the Education of Adults  
http://www.esrea.org  
Європейське Товариство з 
досліджень у сфері освіти 
дорослих     
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NIACE (England and Wales) – National 
Institute of Adult Continuing Education 
http://www.basicskills.eu/?page_id=1649  
 
Національний Інститут  
неперервної освіти дорослих 
(Англія і Уельс) 
AAACE – American Association for Adult 
and Continuing Education, США  
http://www.aaace.org/  
 
Американська Асоціація 
освіти дорослих і 
неперервної освіти 
AEA-USA – Adult Education Association of 
the United States 
http://library.syr.edu/digital/guides/a/aaace.ht
m  
 
Американська Асоціація 
освіти дорослих 
CAAE – Canadian Association for Adult 
Education 
http://www.casae-aceea.ca/?q=welcome 
Канадська Асоціація освіти 
дорослих 
EAIE – European Association for 
International Education / 
https://www.linkedin.com/company/eaie-
european-association-for-international-
education http://www.eaie.org/   
Європейська асоціація 
міжнародної освіти  
ICDE –International Council for Open and 
Distance Education 
http://www.distancelearningportal.com/partner
s/ic   
Міжнародна Рада з відкритої 
та дистанційної освіти 
EADTU – European Association of Distance 
Teaching Universities  
http://eadtu.eu/    
Європейська асоціація 
університетів дистанційної 
освіти    
EDEN – European Distance and E-Learning 
Network – EDEN 
http://www.eden-online.org/  
 Європейська мережа 
дистанційної та Е-освіти  
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ACACE – Тhe Advisory Council for Adult 
Continuing Education (Great Britain) 
http://www.learningandwork.org.uk/content/a
dvisory-council-adult-continuing-education-
acace  
 
Консультативна Рада з 
питань освіти дорослих 
(Велика Британія) 
 
ASPBAE – Asian-South Pacific Bureau of 
Adult Education 
http://www.ungei.org/index_1437.html  
 
Азійська і Тихоокеанська 
Асоціація з питань базової 
освіти і освіти дорослих  
 
BIAE – British Institute of Adult Education 
http://www.learningandwork.org.uk/content/br
itish-institute-adult-education-biae 
  
Британський Інститут освіти 
дорослих  
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КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 
Освіта впродовж життя – багатосторонній діалектичний процес, що 
побудований на повсякденному досвіді й позначений інтенсивними 
зусиллями для розуміння складних даних і фактів. Він передбачає 
повторення або імітацію різних дій та операцій, а також являє собою процес 
особистої творчості та оволодіння особливими навичками. У ньому 
поєднуються неформальні й формальні знання, розвиток вроджених 
здібностей та оволодіння новими навичками. Цей процес передбачає зусилля 
й водночас радість, пов’язану з відкриттям нового. Як індивідуальний досвід 
кожного, він є також найбільш складним видом соціальних відносин, 
оскільки стосується одночасно культури, праці і громадянськості  
Образование: сокрытое сокровище. Доклад Международной комиссии по образованию 
для ХХ1 в., представленный ЮНЕСКО; ЮНЕСКО. Париж, 1996   – С. 105- [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу:   http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590rb.pdf 
Освіта упродовж життя – усі види навчальної діяльності, що здійснюються 
упродовж життя людини, результатом яких є покращення знань, ноу-хау, 
навичок, компетентностей і/чи кваліфікацій для особистих, суспільних і/чи 
професійних причин  
European  Adult Learning Glossary. Level 1/ Greg Brooks, Maxine Burton // Study on European 
Terminology in Adult Learning for a common language and common understanding and 
monitoring the sector. – European Commission, 2008. – 80 p. С.45 
http://www.adultglossary1_en.pdf  
European Adult Learning Glossary, Level 2 // Study on European Terminology in Adult 
Learning for a common language and common understanding and monitoring the sector. – 
European Commission, 2008. – 49 p,  С. 10 http://www.adultglossary2_en.pdf 
Освіта шириною в життя – освіта, чи формальна, неформальна чи 
інформальна, яка має місце в усіх формах життєдіяльності людини 
(особистій, соціальній чи професійній) на будь-якому етапі   
European  Adult Learning Glossary. Level 1/ Greg Brooks, Maxine Burton // Study on European 
Terminology in Adult Learning for a common language and common understanding and 
monitoring the sector. – European Commission, 2008. – 80 p., С.46  
http://www.adultglossary1_en.pdf  
European Adult Learning Glossary, Level 2 // Study on European Terminology in Adult 
Learning for a common language and common understanding and monitoring the sector. – 
European Commission, 2008. – 49 p., С.10  http://www.adultglossary2_en.pdf 
Освіта дорослих – увесь комплекс організованих процесів освіти, 
формальних або інших, що продовжують або поповнюють освіту, яку 
отримують в школах, вищих навчальних закладах, а також практичне 
навчання. На основі цих процесів особи, які розглядаються  як дорослі 
суспільством, частиною якого вони є, розвивають свої здібності, збагачують 
знання, підвищують технічну та професійну кваліфікацію або отримують 
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нову орієнтацію та змінюють погляди чи поведінку з подвійною 
перспективою – всебічного особистого розвитку та участі у збалансованому 
та незалежному соціальному, економічному та культурному розвитку 
Thinking Ahead: UNESCO and the challenges of today and tomorrow. – Paris: UNESCO, 1977. 
– 363 p. 
Освіта дорослих – ключовий компонент навчання упродовж життя, який 
охоплює всі форми освіти і навчання, спрямовані на забезпечення 
можливостей для дорослих брати участь у житті їх суспільств та сфері праці. 
Вона означає усі види навчального процесу: формальне, неформальне та 
інформальне навчання, наявні у суспільстві, в якому проживають дорослі, 
розвивають та збагачують свої здібності для життя і роботи, як у своїх 
власних  інтересах, так і для користі громади, компанії, суспільства.    
UNESCO Recommendation on Adult Learning and Education (2015) // Final Report of the 
Director General containing a Draft Recommendation on Adult Learning and Education. – 
2015. – http://www.unesco_recommendation_adult_learning_and_education.pdf   
Освіта дорослих – ключовий компонент навчання упродовж життя, що 
означає цілий комплекс організованих видів навчальної діяльності, 
формальних та неформальних, які використовують дорослі у суспільстві, в 
якому вони проживають  для розвитку та удосконалення своїх здібностей для 
життя і роботи, як у своїх інтересах, так і в інтересах громади та суспільства. 
Здійснювана у формальному, неформальному та інформальному 
середовищах, освіта дорослих охоплює сталі види діяльності та процеси з 
набуття, обміну, створення та адаптації здібностей (с.2)  
Recommendation on Adult Education (2015): Working Daft for Public Discussion. – 2014. – 10 
p. http://www.1976RecommendationAdultEducation_Draft_pdf  
Освіта дорослих – це загальна чи професійна освіта, яку здобувають дорослі 
після первинної освіти чи навчання з професійною та/або особистою метою 
та яка спрямована на: 
− забезпечення загальної освіти дорослим з тем, що їх цікавлять 
(наприклад, навчання у відкритих університетах); 
− забезпечення компенсаторного навчання з базових навичок, які особи 
могли не здобути раніше під час свого первинного навчання (читання, 
вміння працювати з цифрами); 
− надання доступу до кваліфікацій, які особи не здобули через різні 
причини під час первинного навчання чи освіти; 
− набуття, покращання, удосконалення знань, навичок та 
компетентностей у специфічній галузі. 
Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities: Eurydice 
Report / European Commission/EACEA/Eurydice. – Luxemburg: Publications Office of the 
European Union, 2015. –  165 p. С. 150 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice  
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Освіта дорослих – це повний спектр формальних, неформальних, 
інформальних видів освітньої/навчальної діяльності, які здійснюються 
дорослими після певної перерви від завершення своє первинної освіти та 
навчання, що приводить до набуття ними нових знань та навичок (с.15). 
Примітка: вона включає навчання на рівні університету чи іншої вищої 
школи після певної перерви. Це визначення є прагматичним і створено для 
Європейського вжитку. 
European  Adult Learning Glossary. Level 1/ Greg Brooks, Maxine Burton // Study on European 
Terminology in Adult Learning for a common language and common understanding and 
monitoring the sector. – European Commission, 2008. – 80 p. http://www.adultglossary1_en.pdf  
Формальна освіта – це навчання, що має місце в організованому і 
структурованому середовищі, тобто в освітньому закладі чи на роботі, і чітко 
сприймається як навчання (в термінах цілей, часу та ресурсів). Формальна 
освіта з точки зору учня є бажаною для нього, усвідомленим як навчання. Як 
правило, вона приводить до підтвердження результатів та отримання 
документу про освіту (CEDEFOP 2008, с.5). 
Неформальна освіта – це  навчання, що вкорінене в заплановану діяльність і 
не сприймається, на перший погляд, як навчання ( в термінах навчальних 
цілей, навчального часу та навчальної підтримки. Неформальне навчання з 
точки зору учня є бажаним, усвідомленим як навчання (там само, с.93). 
Інформальна освіта – є навчанням в результаті щоденної діяльності особи, 
що стосується її роботи, сім‘ї чи відпочинку. Воно не організоване, не 
структуроване в термінах цілей, часу чи підтримки. Інфомальне навчання у 
більшості випадків є мимовільним, що відбувається без усвідомлення його 
учнем як навчання (там само, с. 133). 
CEDEFOP. Terminology of European education and training policy. A Selection of 100 key 
terms. -  Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008. -    
http://europass.cedefop.europa.eu/glossary  
Формальна освіта – це освіта, що забезпечується в системі шкіл, коледжів, 
університетів та інших офіційних освітніх закладів, що, як правило, 
утворюють неперервну «драбину» навчання упродовж повного дня для дітей 
та молодих людей, яке розпочинається у віці 5-ти -7-ми років і триває до 20-
25 рр. У яких країнах верхні щаблі цієї драбини є організованими 
програмами одночасної праці та навчання неповного дня у шкільній та 
університетській системах: такі програми відомі як «дуальна система» чи під 
відповідними термінами цих країн (Eurostat 2006, с.13). 
Неформальна освіта – будь-які організовані та сталі освітні види діяльності, 
що не підпадають під описане визначення формальної освіти. Тому 
неформальна освіта може мати місце як у освітніх закладах, так і поза ними, 
та бути доступною для осіб будь-якого віку. В залежності від особливостей 
країн, вона може охоплювати освітні програми для покращення освіченості 
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дорослих, для отримання базової освіти тими школярами, що не відвідували 
школу, для набуття навичок для життя, роботи та загальної культури. 
Неформальні освітні програми не обов‘язково утворюють «драбину», і 
можуть бути різнотривалими (там само, с.13). 
Інформальна освіта – усвідомлена, проте менш організована та 
структурована … та може включати в себе, наприклад, навчальну діяльність, 
що відбувається в сім‘ї, на робочому місці, щоденно в житті кожної людини, 
і є орієнтованою на себе, сім‘ю чи на суспільство (там само, с.13). 
Eurostat. Classification of learning activities: Manual. – Luxembourg: Office for Official 
Publications of the European Communities, 2006. – 36 p. 
http://www.uis.unesco.org/StatisticalCapacityBuilding/Workshop%20Documents/Education%20
workshop%20dox/2010%20ISCED%20TAP%20IV%20Montreal/NFE_CLA_Eurostat_EN.pdf  
Випадкова освіта/навчання – може мати місце у щоденному житті. Це 
діяльність, яка не планується наперед і не пов‘язана з особливим чи 
специфічним місцем (наприклад, класна кімната) чи з особою-провідником 
(наприклад, учителем). Випадкове навчання може вважатися природнім 
навчальним механізмом. Учні можуть просто не усвідомлювати, що вони 
вивчили щось. (Примітка: у Глосарії 1 таке навчання вважалося синонімічним з 
«інформальної освітою/навчанням»). 
European Adult Learning Glossary, Level 2 // Study on European Terminology in Adult 
Learning for a common language and common understanding and monitoring the sector. – 
European Commission, 2008. – 49 p. С. 12 http://www.adultglossary2_en.pdf 
Дорослий учень – особа, якій виповнилося 18 років і яка вже закінчила своє 
первинне навчання чи освіту. Молодші особи, яким є 16 чи трохи більше, 
також вважаються дорослими учнями, якщо вони отримують таке ж 
забезпечення, що і 18-літні та старші (с.150). 
 Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities: Eurydice 
Report / European Commission/EACEA/Eurydice. – Luxemburg: Publications Office of the 
European Union, 2015. –  165 p. 
Дорослий учень – будь-яка особа віком 16 чи більше років, яка завершила 
свою первинну освітню та навчальну систему (Примітка: це визначення є 
прагматичним для Європейських цілей і базується на тому факті, що 16 років  
є віком зрілості у деяких Європейських країнах, наприклад Шотландії, а 
міжнародні дослідження з освіченості дорослих охоплюють вікові рамки від 
16 до 60, 64 чи 65 років)  
Дорослий учень – будь-яка особа віком 16 років чи більше, яка бере участь у 
освіті/навчанні дорослих 
European Adult Learning Glossary, Level 2 // Study on European Terminology in Adult 
Learning for a common language and common understanding and monitoring the sector. – 
European Commission, 2008. – 49 p. (С.5). http://www.adultglossary2_en.pdf 
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Учитель дорослих – особа, яку визнано як ту, що має статус учителя 
дорослих учнів згідно із законодавством та, чи практикою певної країни  
European  Adult Learning Glossary. Level 1/ Greg Brooks, Maxine Burton // Study on European 
Terminology in Adult Learning for a common language and common understanding and 
monitoring the sector. – European Commission, 2008. – 80 p. С.17. 
http://www.adultglossary1_en.pdf  
European Adult Learning Glossary, Level 2 // Study on European Terminology in Adult 
Learning for a common language and common understanding and monitoring the sector. – 
European Commission, 2008. – 49 p. С. 28 http://www.adultglossary2_en.pdf 
Тренер (інструктор, майстер) дорослих – особа, яка працює з дорослими 
для здобуття практичних знань та навичок, та чий професіоналізм було 
надбано в результаті досвіду і не обов‘язково через формальні кваліфікації  
European  Adult Learning Glossary. Level 1/ Greg Brooks, Maxine Burton // Study on European 
Terminology in Adult Learning for a common language and common understanding and 
monitoring the sector. – European Commission, 2008. – 80 p. С. 18 
http://www.adultglossary1_en.pdf  
European Adult Learning Glossary, Level 2 // Study on European Terminology in Adult 
Learning for a common language and common understanding and monitoring the sector. – 
European Commission, 2008. – 49 p.С. 28.  http://www.adultglossary2_en.pdf 
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